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많은 사람들이 여성의 노동시장 참여에 대해 “성장기의 여성이나 젊은 여성은 어
머니의 노동선택에 영향을 받는다”라는 직관적인 생각을 한다. 본 연구는 심리학적 
측면의 성정체성 요인을 도입하여 여성의 경제활동에 영향을 주는 요인을 분석하
였다. 구체적으로는 청소년기 어머니의 노동시장 참여가 여성의 노동시장 참여에 
긍정적인 효과를 미치는지 여부를 실증분석을 통해 살펴보았다.
한국직업능력개발원의 한국교육고용패널(KEEP) 자료를 이용하여 분석한 결과, 
어머니와 딸의 노동공급 사이에 양(+)의 관계가 존재하는 것으로 나타났다. 청소년
시절 어머니가 노동시장에 참여할 때, 성인이 된 여성의 근로시간이 약 1.795시간
(3.96%) 길어진다는 결과를 얻었다. 어머니 근로시간의 대리변수를 적용한 분석에
서도 어머니의 노동공급은 여성의 노동공급시간에 통계적으로 유의한 양(+)의 영
향을 미친다는 결과를 얻었다. 이에 비해 남성의 근로시간과 어머니의 노동공급은 
유의한 관계를 보이지 않아 어머니가 청소년기 자녀의 준거집단이 되어 자녀의 노
동공급 선택에 영향을 주는 것은 여성 자녀에게만 국한되는 효과임을 보여, 본 연
구가 검증하고자 하는 가설의 타당성을 뒷받침한다.
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Ⅰ. 서  론
한국경제가 2007년에 2만불 시대에 진입한 이후 2만불 늪에서 벗어나지 못하고 있다. 
2만불에 진입한 주요 국가들이 3만불에 도달하기까지 걸린 기간이 10년 미만이라는 점
을 감안할 때, 저성장의 늪에서 벗어날 수 있는 성장률 제고 방안에 대한 관심이 증대되
고 있다.
2013년 출범한 박근혜 정부는 ‘창조경제’를 기치로 내세워 국민의 상상력과 창의성을 
과학기술과 ICT에 접목하여 새로운 산업과 시장을 창출하고, 기존산업을 강화함으로써 
좋은 일자리를 만들기 위한 차원에서 ‘고용률 70% 달성’을 핵심정책으로 발표했다. 
1990년대 들어서 고용탄력성이 하락하면서 ‘고용 없는 성장’이 지속되고, 글로벌 금융위
기 이후 전 세계적인 경기침체의 영향으로 성장률마저 점차 하락하면서, 우리나라 고용
률은 2003년 이후 10년째 63∼64% 수준에서 정체가 지속되고 있는 실정이다.  OECD 
국가 평균과 비교 시 청년과 여성의 고용률이 상대적으로 낮은 실정으로, 고령화․저출
산 경제환경 하에서 성장을 통한 선진복지사회에 이르는 선순환 구조를 달성하기 위해서
는 고용률 증대가 선결조건으로 대두되고 있다. 정부는 기존 남성․제조업․대기업 중심
의 고용창출시스템으로는 한계가 존재함을 인식하고, 고용창출시스템의 중심축을 여성․
창조경제(서비스업․중소기업)로 이동시키는 패러다임의 혁신을 꾀하고 있다. 고용률 제
고를 통한 성장률 제고로 연결되는 경제 선순환 구조가 성립되기 위해서는 무엇보다도 
여성의 고용률 제고가 관건이다.
그동안 여성의 노동시장 참여에 영향을 미치는 요인들에 대한 연구들이 국내외 여성계
를 비롯하여 경제․사회 등 각 분야에서 이루어졌고, 이를 토대로 경제사회 각 부문에서 
다양한 정책들이 도입되었다. 전통적으로 여성의 노동시장 참여에 영향을 주는 요인으로
는 연령, 교육수준, 결혼 및 자녀 유무 등과 같은 가족사항, 가구소득 등과 같은 경제수
준, 건강상태, 경력 단절여부, 과거 직장 경험 등의 경제사회적인 요인이 제시되었다. 그
러나 최근 들어 여성 행동 등에 대한 정보를 담고 있는 패널자료 구축에 힘입어 전통적인 
경제사회적인 요인 이외에 심리학적 요인, 즉 성정체성 차원에서 여성의 노동시장 참여
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를 살펴보는 논의가 이루어지고 있다(Olivetti et al., 2013).
노동과 관련한 대표적인 성 정체성으로 “남자는 노동시장에서 일하고, 여자는 집에서 
가사 노동을 한다”를 들 수 있다. 학자들은 이러한 성 정체성의 영향이 여성의 낮은 경제
활동참여와 여성에 대한 인적자본투자로 이어진다고 주장한다. 특히 청소년기 여성의 성 
정체성은 어머니의 행동을 관찰함으로써 형성되기 때문에, 경제활동(일)을 하는 어머니
의 행동은 청소년시절 여성의 성 정체성에 영향을 미친다는 것이다(Bisin & Verdier, 
2000, 2001; Greene, et al., 2013).
여성의 경제활동참여는 갈수록 증가하고 있으나, 여전히 낮은 수준이다. OECD에 따
르면 2014년 현재 우리나라의 여성 경제활동 참가율은 57.0%로 2000년의 52.0%에 
비해 5.0%p 늘어났음에도 불구하고, 2014년 OECD국가 평균 62.8%에 미치지 못하
는 실정이다. 여성고용률의 상승이 경제성장률 제고를 위한 주요 동력이라는 관점에서, 
여성 고용률 개선에 영향을 미치는 요인들에 대한 면밀한 분석은 합리적인 여성인력 정
책 수립을 통한 정책의 실효성 향상의 목적에서 주목할 수 있다.
이하에서는 전통적인 경제사회적 요인과 더불어 심리학적 측면의 성정체성 요인을 도
입하여 여성의 경제활동에 영향을 주는 요인을 분석하였다. 구체적으로는 본 연구를 통
해 어머니와 딸의 노동공급 사이에 긍정적인 양 (+)의 관계가 실제 존재하는지 확인하
고자 한다.
본 연구는 아래와 같이 구성되어 있다. 2장에서는 관련 선행연구를 검토하고 소개한
다. 3장에서는 연구모형과 분석자료를 설명한다. 4장에서는 주요한 추정 결과들을 살펴
보고 해석한다. 끝으로, 5장에서는 요약 및 결론을 제시한다.
Ⅱ. 선행연구 검토
전통적인 여성의 노동시장 참여에 관한 대표적인 선행연구들을 살펴보면, 진수희
(1991)는 기혼여성의 경제활동참가에 대한 경로분석 결과 거주지, 가구소득수준, 최근 
5년간의 출산력 변화, 그리고 5년 전 취업경험 등이 영향을 주는 요인으로 밝혔다. 또한 
여성 경제활동참여 결정요인과 특징을 분석한 김태홍(2000)의 연구에서는 학력, 연령, 
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결혼여부와 같은 인구학적 변인, 타 가구원 소득과 같은 가구변인 그리고 여성 고유변수
인 6세 미만 자녀 유무를 설명변수로 하여 여성의 경제활동참여 여부를 분석하였다. 분
석 결과 학력, 연령, 결혼여부, 가구변인, 6세 미만자녀 유무는 여성들의 경제활동 참여
에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 여성의 경제활동유형 및 노동공급 결정요
인의 변화를 연구한 유옥란․김장호(2000)의 연구 역시 연령, 타 가구원의 소득, 취학 
전 자녀의 유무가 여성의 경제활동참여에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 민경희
(2003)는 여성의 경제활동참가에 영향을 미치는 요인으로 연령, 교육정도, 결혼상태, 자
녀 수, 가구주와의 관계, 이주 횟수, 거주하는 도시 규모 등을 제시하였으며, 이주는 여
성의 경제활동에 유의미한 부정적(-) 영향을 미치고 있으며, 젊은 여성들(25~34세)을 
대상으로 한 분석에서는 독립변수들이 여성의 경제활동에 미치는 영향이 교육수준별로 
상당한 차이가 있다고 밝혔다.
이러한 전통적인 경제사회적 요인 이외에 심리적 차원에서 여성 경제활동을 바라보는 
대표적인 선행연구들을 살펴보면, Akerlof & Kranton(2000, 2010)은 여성의 성 정
체성이 여성의 노동시장 성과에 영향을 미친다는 점을 경제학적 관점하에서 소개하였다. 
Bisin & Verdier(2000, 2001)는 청소년기 여성의 성 정체성은 어머니의 행동을 관찰
함으로써 형성되며, 경제활동(일)을 하는 어머니의 행동은 직접적으로, 친구 어머니의 
행동은 간접적으로 청소년시절 여성의 성 정체성에 영향을 줌을 밝혔다. Olivetti et 
al.(2013)은 어머니가 더 많은 시간을 집 밖에서 일하는 경우 그의 딸도 더 많은 시간을 
할애하여 일 할 가능성이 있다는 분석결과를 밝히고, 또한 딸 자신이 어머니가 될 때, 여
성 대학교육에 대한 여성 어머니 역할 모델의 효과가 강력하게 나타나게 됨을 주장하였
다. Greene, et al.(2013)은 The British Cohort Study(BCS70) 데이터를 활용하
여 창업 성향에 있어서 어머니의 기업가로서의 활동은 딸의 직업선택에 있어서 창업 유
인을 강하게 유도하는 롤모델 효과가 발생한다는 결과를 제시하고 있다. 반면, 아빠의 역
할은 상대적으로 롤모델 효과가 없는 것을 알 수 있다. 특히, 창조경제에 있어서 주목받
고 있는 창업활동이라는 점에서 본다면, 어머니의 직업 유형을 직장인(employed), 기업
가(self-employed), 일반 주부(homemaker)로 구분했을 때, 어머니가 직장인이었던 
경우 딸이 창업을 하는 빈도에 비해, 어머니가 기업가인 경우 딸이 기업가가 되는 빈도가 
높다는 것이다. 이들은 결과적으로 기업가에 내재된 성적 차이는 성별에 따른 생물학적 
요인에 기반하기보다는 사회적으로 구조화되고 체화된 성별 역차별에 의한 것일 수 있음
을 제시하고 있다. 이외에도 취업 여성과 딸의 노동공급 간 상관관계를 다양한 분석도구
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를 활용하여 분석한 연구들(Fernandez et al., 2004; Fogli and Veldkamp, 
2011), 과학․기술․엔지니어․수학 관련 직종에 근무하는 여성과 함께 프로그램에 참
여한 여성 청소년들의 인식, 진로선택의 변화 등을 분석한 Bamberger(2014) 등의 연
구들이 이러한 역할모델 효과를 제시하고 있다.
Ⅲ. 연구방법
1. 연구 모형
이 절에서는 선행 연구의 결과에 따라 여성의 노동시간 선택과정을 표현하는 간단한 
형태의 모형을 구성한다. 기에 청소년,  기에 근로자인 여성 의 노동시간(   )
은 기의 어머니의 노동시간( )에 영향을 받아 결정한다고 가정한다.  기의 노동
시간을 결정하는 여성의 보상(payoff)함수는 수식(1)과 같이 표현할 수 있다. 
          
 

         
      
                (1)
첫 번째 항인 
 

       는 개인 의 특성(    )에 따라 달라지는 노동시간 
공급으로부터의 편익을 의미하고, 두 번째 항인 
    은 노동시간 공급에 따른 비용
으로, 노동시간이 길어질수록 체증하는 특징을 가지고 있다. 마지막 항인 
   
여성의 준거집단(reference group)이 되는 어머니의 노동공급시간과의 차이를 최소화
하려는 보상함수의 특징을 나타내며,    은 conformity의 정도를 드러내는 모수이
다.1) 개인 의 보상을 최대화하는 최적노동시간(   )의 선택은 수식(2)와 같다. 
1) Corformity는 타인과의 관계에 영향을 받는 개인의 특성을 말하며, 수식(1)은 conformity
를 모형화하는 가장 일반적인 형태이다(Akerlof, 1980, 1997).
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     
 

                                 (2)
이때,  
 ,  
 를 나타내며, 노동공급시간에 대하여 준오목(quasi- 
concave)한 수식(1)의 특성에 의해,     는 보상 극대화 문제의 유일한 해이다.
2. 분석 자료 및 대상
본 연구는 Greene, et al(2013)이 강조하는 어머니가 여성의 준거집단이 되어 여성
인 자녀의 노동시장에서의 결정에 미치는 ‘롤모델효과(role model effect)’를 확인하고
자 한다. 이를 분석하기 위해서는 여성의 청소년기 당시 어머니의 노동시장 관련 변수와 
여성의 성인 시점에서의 노동시장 관련 변수가 포함된 패널 자료가 필요하다.
한국직업능력개발원의 한국교육고용패널(Korean Education & Employment Panel 
; KEEP) 조사는 청년층의 교육과 고용 간의 연계성 및 학교에서 노동시장으로의 이행
과정에 대한 종단적 자료이다. KEEP은 2004년 전국 중3, 고3학생 6,000명(2007년 
특목고 3등 1,500명 추가, 2010년 대졸자 757명 추가)을 대상으로 1차(2004)년도 조
사를 시작하여, 매년 추적조사를 실시하고 있는 패널 자료이다. 본 연구에서는 KEEP 자
료의 1차(2004)년도, 4차(2007)년도(여성의 고3 시점)와 9차(2012)년도(여성의 성
인 시점) 자료를 이용하여 여성의 노동시장 참여에 미치는 영향을 분석하고자 한다.
본 연구에서는 KEEP 자료(기존패널, 신규패널, 보정패널) 중에서 신규패널(2007년 
추가 패널)과 보정패널(2010년 추가 패널)을 제외한 기존패널(2004년부터 추적 조사된 
패널)만을 분석 대상으로 하였다. 조사의 시점 차이와 청소년기 정보 등을 감안하여 신규
패널과 보정패널은 제외하였다. 기존패널 중에서 본 연구의 분석 대상은 1차년도와 9차
년도 조사를 모두 성공(고3 코호트), 4차년도와 9차년도 조사를 모두 성공(중3 코호트)
한 9차년도 현재 임금근로자 여성이다. 해당 임금근로자 여성 중에서 주요 변수에 결측
이 있는 관측치를 제외한 679명을 최종 분석 대상으로 사용하였다.
본 연구의 종속변수는 여성의 주당 근무시간이며, 연구의 주된 관심이 되는 설명변수
는 청소년기 어머니의 노동공급이다. KEEP은 어머니의 노동공급시간에 대한 자료를 제
공하지 않으므로, 어머니의 노동공급 여부와 함께 고용형태별근로실태조사(고용노동부)
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의 자료를 활용하여 생성한 근로시간에 대한 두 가지 대리변수를 활용한다.2) 이 밖에 노
동공급시간에 영향을 미칠 수 있는 여러 변수를 설명변수로 포함하고 있으며, 아래의 <표 
1>과 같다.
 
<표 1> 변수의 구성
구 분 설 명




(1) 어머니의 근로 여부를 나타내는 이변량변수(근로=1)
(2)  (시간)
(3)  (시간)
경력 여성의 근무 경력(년)
근무 지역 4개 지역으로 구분 - (1)특별시, (2)광역시, (3)시, (4)읍․면
산업
6개 산업으로 구분 - (1)농림어업, (2)제조업, (3)전기․가스․수
도․건설, (4)도소매․숙박․음식점, (5)운수․통신, (6)각종 서비
스업
정규직 여부 정규직 여부를 나타내는 이변량 변수(정규직=1)
직장 유형
6개 유형으로 구분 - (1) 민간회사, (2) 공무원(경찰, 직업군인 포
함), (3) 공공기관 및 정부투자 기업, (4)외국기업, (5) 법인단체
(사단․재단법인), (6)기타
직장 규모 직장의 종사자 수(백 명)
배우자 유뮤 배우자 유무를 나타내는 이변량 변수(배우자 있음=1)
자녀 유무 자녀 유무를 나타내는 이변량 변수(자녀 있음=1)
부모 소득 부모의 월평균 근로소득, 금융소득, 부동산 소득의 합(백만 원)
679명의 취업 여성들의 특성을 살펴보면, 현재 평균적으로 주당 45.28시간을 근무하
고 있다. 50.4%의 여성은 고등학교 3학년 당시 어머니가 일자리를 가지고 있었고,  
로 평가한 어머니의 평균 근로시간은 주당 24.74시간이며, 으로 평가한 근로시간은 
2) KEEP은 어머니의 직장 규모, 월평균 임금, 직장에서의 직무에 관한 정보를 제공하고 있다. 
이에 본 연구에서는 고용형태별근로실태조사(고용노동부, 2004, 2007)의 직무․규모별 여
성 평균 근로시간과 KEEP 자료를 매칭한 근로시간()을 대리변수로 설정한다. 또한 월
평균임금에 관한 정보를 추가하여 동 조사의 직무․규모별 여성 평균 시간당 임금을 KEEP 
자료와 매칭한 근로시간( )을 또 하나의 대리변수로 설정한다. <부표 1>과 <부표 2>는 
분석에 활용한 직무․규모별 여성 평균 근로시간과 시간당 임금을 보여주고 있다.  
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구 분 표본 평균 표준 편차
여성의 주당 근무 시간 45.28 12.47 
어머니 근로 여부 0.50 0.50 
 24.74 24.70 
 19.30 22.55 
경력 1.65 1.82 
근무지역
        특별시 0.28 -
        광역시 0.27 -
        시 0.38 -
        읍․면 0.08 -
산업 분류
        농림어업 0.00 -
        제조업 0.17 -
        전기․가스․수도․건설 0.02 -
        도소매․숙박․음식점 0.17 -
        운수․통신 0.02 -
        각종 서비스업 0.61 -
정규직 여부 0.77 0.42 
직장 유형
        민간회사 0.66 -
        공무원(경찰, 직업군인 포함) 0.04 -
        공공기관 및 정부투자 기업 0.07 -
        외국기업 0.02 -
주당 19.30시간이다. 여성의 직장관련 특성을 살펴보면, 현재 직장에서의 평균 경력은 
1.65년이고, 대부분이 시(市) 이상 규모의 지역에서 근무하고 있으며, 서비스업에 종사
하는 여성이 가장 큰 비중(60.5%)을 차지하고 있다. 여성의 77.0%는 정규직으로 근무
하고 있고, 직장유형에서는 민간회사(66.4%)의 비중이 가장 크며, 평균적으로 301명이 
종사하는 회사에서 근무하고 있다. 개인 특성을 살펴보면 표본의 4%만이 배우자가 있으
며, 자녀를 가진 여성은 2%에 불과해  2012년 현재 결혼적령기에 이르지 않은 20대 초
중반의 여성들의 특성을 보여준다. 표본에 속한 여성의 부모는 월평균 389만원의 소득을 
가진다. 
<표 2> 표본의 기초통계량
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구 분 표본 평균 표준 편차
        법인단체(사단․재단법인) 0.15 -
        기타 0.05 -
직장 규모 3.01 4.03 
배우자 유무 0.04 0.19 
자녀 유무 0.02 0.13 
부모 소득 3.89 6.05 
주요 설명변수인 어머니의 노동공급과 관련한 특성을 대략적으로 판단할 수 있는 어머
니의 노동공급 여부에 따른 여성의 노동시간의 특성은 <표 3>과 같다. 고등학교 3학년 
당시 어머니가 일자리를 가진 여성은 현재 46.10시간 근무하여 어머니가 일자리가 없던 
여성보다 약 1.65시간만큼 근로시간이 길다. 이 차이에 대한 t-검정 결과는 10% 유의
수준에서 유의한 차이로 나타나, 다른 변수를 통제하지 않은 상태에서 본 연구가 확인하
고자 하는 롤모델 효과가 유의하게 드러남을 알 수 있다.
<표 3> 어머니의 일자리 유무에 따른 여성의 노동시간
근무시간 평균 표준편차 표본 수 p-value*
어머니 노동시장 참여 46.10 11.36 342
0.085
어머니 노동시장 미참여 44.45 13.46 337
어머니의 일자리 유무에 따른 여성의 노동공급시간 표본 평균의 차이가 없다는 귀무가설에 대한 
t-검정의 p-value
Ⅳ. 분석 결과 및 해석
여성의 최적노동시간을 나타내는 수식(2)에 대응하는 회귀분석모형은 수식(3)과 같다.
      
 

       단    ∼
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종속변수: 여성의 주당 근로시간
어머니 노동공급 변수 (1) 근로 여부 (2)  (3)  
어머니 근로  여부 1.795  (0.913) - - - -
  - - 0.038  (0.018) - -
  - - - - 0.034  (0.020)
경력 0.062 (0.267) 0.060 (0.267) 0.060 (0.267)
본 연구는 노동공급시간에 청소년기 어머니의 노동시장 참여가 미치는 영향을 실증적
으로 분석하기 위하여, 어머니의 노동공급을 나타내는 세 가지 설명변수를 활용하여 수
식(3)을 최소자승법(Ordinary Least Square)에 의해 추정하였고 그 결과는 다음의 
<표 4>와 같다.
분석결과는 어머니의 노동공급을 표현하는 모든 설명변수와 여성의 노동공급 간에 양
(+)의 관계가 존재함을 보여주고 있다. 즉, 청소년 시절 어머니의 노동공급 형태가 여성
의 노동공급 결정에 준거집단이 되어 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있다. 어머니의 근
로 여부에 대한 추정계수는 1.795로 어머니가 근로한 여성이 그렇지 않은 여성에 비해 
주당 1.795시간 더 긴 근로시간을 선택하고 있음을 의미하며, 이는 표본에 속한 여성의 
평균 주당 근로시간 45.28시간(<표 2> 참조)에서 평가했을 때 약 3.96%의 크기에 해당
한다. 어머니의 근로시간에 대한 두 가지 대리변수 ,  에 대한 추정계수는 각각 
0.038, 0.034의 크기로 역시 통계적으로 유의하며, 어머니의 근로시간 1시간 증가에 
따른 여성의 근로시간 증가의 크기를 의미한다.
다른 설명변수의 효과를 어머니 근로 여부를 활용한 모형을 기준으로 평가하면, 특별
시 지역의 근로자는 다른 지역의 근로자에 비해 2.3~4.0시간 짧게 근로하고, 제조업 근
로자는 도소매․숙박․음식점 근로자보다 3.1시간 근로시간이 짧으며, 운수․통신 근로
자에 비해 7.1시간 길게 근무함을 알 수 있다. 정규직 근로자는 비정규직 근로자보다 
7.8시간 길게 근무하고, 민간회사 근로자는 공공기관․정부투자기업 근로자보다 3.3시
간, 법인단체 근로자보다 2.7시간만큼 근로시간이 길며, 회사규모가 커질수록 근무시간
이 길어진다. 부모의 소득이 높을수록 여성의 노동공급이 줄어드는데 이는 아직 부모님
으로부터 경제적으로 독립하지 못한 경우가 많은 20대 초중반 여성들에게 부모님의 소득
이 노동공급결정에 중요한 역할을 하는 것으로 해석할 수 있다.
<표 4> 여성의 노동공급시간 결정요인
여성의 노동시장 참여 롤모델(Role Model) 영향 분석 - 청소년기 어머니의 노동시장 참여를 중심으로 - (이상돈․손수정) 117
종속변수: 여성의 주당 근로시간
어머니 노동공급 변수 (1) 근로 여부 (2)  (3)  
근무지역 (기준: 특별시)
    광역시 2.325  (1.242) 2.310  (1.241) 2.397  (1.249)
    시 2.371  (1.165) 2.359  (1.164) 2.455  (1.172)
    읍면 4.002  (1.935) 3.976  (1.933) 3.932  (1.935)
산업 분류 (기준: 제조업)
    전기․가스․수도․건설 -4.601 (3.172) -4.661 (3.173) -4.619 (3.176)
    도소매․숙박․음식점 3.138  (1.647) 3.124  (1.647) 3.092  (1.650)
    운수․통신 -7.092  (3.216) -7.078  (3.216) -7.225  (3.218)
    각종 서비스업 -0.928 (1.372) -0.940 (1.372) -1.051 (1.376)
정규직 여부 7.828  (1.153) 7.825  (1.152) 7.841  (1.154)
직장유형 (기준: 민간회사)
    공무원 -1.584 (2.541) -1.539 (2.540) -1.606 (2.544)
    공공기관․정부투자기업 -3.292  (1.828) -3.288  (1.827) -3.230  (1.831)
    외국기업 -5.565 (3.479) -5.542 (3.476) -5.251 (3.473)
    법인단체 -2.688  (1.291) -2.677  (1.291) -2.677  (1.292)
    기타 -2.229 (2.035) -2.224 (2.035) -2.246 (2.037)
회사규모 0.360  (0.124) 0.360  (0.124) 0.357  (0.124)
배우자 유무 -1.655 (2.865) -1.664 (2.864) -1.516 (2.866)
자녀 유무 -3.601 (4.151) -3.564 (4.151) -3.562 (4.156)
부모 소득 -0.137  (0.076) -0.137  (0.076) -0.138  (0.076)
상수항 37.235  (2.051) 37.222  (2.047) 37.507  (2.036)
 0.1126 0.1131 0.1112
 679 679 679
주: 괄호 안은 표준오차, *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 설명변수가 종속변수에 
영향을 주지 않는다는 귀무가설을 기각함을 의미
본 연구가 검증하고자 하는 가설은 여성에게 같은 성(性)의 부모인 어머니가 준거집단
이 되어 여성의 노동공급시간 결정에 영향을 미치는 바를 보고자 하는 것이다. 이를 위하
여 분석의 대상이 되는 여성과 같은 조사에 참여한 남성 555명에 대해서도 여성의 경우
와 동일한 분석을 실시하고 이를 비교하였다. 아래의 <표 5>는 어머니의 노동시장참여 
여부에 따라 표본을 분류하고, 각 집단에서의 노동공급시간의 평균과 표준편차를 보여주
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종속변수: 남성의 주당 근로시간
어머니 노동공급 변수 (1) 근로 여부 (2)  (3)  
어머니 근로  여부 -0.101 (1.191) - - - -
  - - 0.003 (0.024) - -
  - - - - -0.005 (0.026)
경력 -0.466 (0.459) -0.473 (0.459) -0.461 (0.459)
근무지역 (기준: 특별시)
    광역시 -0.443 (1.899) -0.429 (1.899) -0.452 (1.899)
    시 -0.687 (1.830) -0.673 (1.830) -0.693 (1.830)
    읍면 -1.143 (2.249) -1.130 (2.249) -1.147 (2.249)
산업 분류 (기준: 제조업)
    전기․가스․수도․건설 0.198 (3.259) 0.213 (3.259) 0.196 (3.258)
    도소매․숙박․음식점 -3.795  (1.869) -3.791  (1.869) -3.800  (1.869)
고 있다. 여성의 경우에는 어머니가 노동시장에 참여할 때, 통계적으로 유의하게 더 오래 
근무하는 것으로 나타났지만, 남성의 경우에는 어머니가 근로하지 않는 경우의 평균 근
로시간이 다소 길며, 두 집단 간의 차이는 유의하지 않은 것으로 나타났다.
<표 5> 어머니의 일자리 유무에 따른 남성의 노동시간
근무시간 평균 표준편차 표본 수 p-value*
어머니 노동시장 참여 48.24 14.28 284
0.926
어머니 노동시장 미참여 48.35 14.53 271
어머니의 일자리 유무에 따른 남성의 노동공급시간 표본 평균의 차이가 없다는 귀무가설에 대
한 t-검정의 p-value
아래의 <표 6>은 수식(3)을 최소자승법으로 추정한 남성의 노동공급시간 결정요인에 
대한 회귀분석결과이다. 모든 경우에서 남성의 노동공급시간 결정에는 청소년기 어머니
의 노동공급이 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이는 어머니가 청소년
기 자녀에게 롤모델 효과를 미쳐 자녀의 노동공급시간에 영향을 주는 것은 여성 자녀에
게만 국한되는 효과임을 입증하여 본 연구에서 검증하고자 하는 가설의 타당성을 뒷받침
한다. 
<표 6> 남성의 노동공급시간 결정요인
여성의 노동시장 참여 롤모델(Role Model) 영향 분석 - 청소년기 어머니의 노동시장 참여를 중심으로 - (이상돈․손수정) 119
종속변수: 남성의 주당 근로시간
어머니 노동공급 변수 (1) 근로 여부 (2)  (3)  
    운수․통신 -3.153 (3.049) -3.166 (3.049) -3.122 (3.055)
    각종 서비스업 -4.181  (1.633) -4.155  (1.632) -4.192  (1.633)
정규직 여부 5.315  (1.396) 5.320  (1.396) 5.314  (1.395)
직장유형 (기준: 민간회사)
    공무원 0.883 (2.772) 0.891 (2.772) 0.894 (2.772)
    공공기관․정부투자기업 -8.089  (3.141) -8.072  (3.141) -8.110  (3.144)
    외국기업 -1.450 (5.039) -1.390 (5.040) -1.468 (5.037)
    법인단체 -2.669 (2.012) -2.675 (2.012) -2.663 (2.013)
    기타 -11.083  (3.630) -11.106  (3.630) -11.057  (3.634)
회사규모 -0.072 (0.155) -0.072 (0.155) -0.072 (0.155)
배우자 유무 5.554 (5.020) 5.524 (5.020) 5.549 (5.018)
자녀 유무 -0.229 (6.254) -0.177 (6.254) -0.234 (6.250)
부모 소득 -0.065 (0.117) -0.066 (0.117) -0.066 (0.117)
상수항 49.127  (2.461) 48.988  (2.454) 49.172  (2.435)
 0.0744 0.0745 0.0745
 555 555 555
주: 괄호 안은 표준오차, *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 설명변수가 종속변수
에 영향을 주지 않는다는 귀무가설을 기각함을 의미
V. 요약 및 결론
고용률 제고가 성장률 제고로 연결되는 경제선순환이 성공적으로 이루어지기 위해서는 
그 어느 때 보다 여성의 노동시장 참여 증대가 필요한 시점이다. 여성의 노동시장 참여가 
지속적으로 증가하고 있으나, OCED 국가 평균과 비교 시 여전히 낮은 수준이다. 
많은 사람들이 여성의 노동시장 참여와 관련하여 “성장기의 여성이나 젊은 여성은 어
머니의 노동선택에 영향을 받는다.” 라고 직관적으로 생각한다. 본 연구에서는 심리학적 
측면의 성정체성 요인을 도입하여 여성의 경제활동에 영향을 주는 요인을 분석하였다. 
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구체적으로는 청소년기 어머니의 노동시장 참여가 여성의 노동시장 참여에 긍정적인 양
(+)의 관계가 존재하는가 여부를 실증분석을 통해 살펴보았다.
직능원의 한국교육고용패널(KEEP) 자료를 이용하여 분석한 결과,  어머니와 딸의 노
동공급 사이에 양 (+)의 관계가 존재하는 것으로 나타났다. 즉, 청소년시절에 어머니가 
노동시장에 참여할 때, 성인이 된 여성의 노동공급시간이 길어진다는 결과를 얻었다. 어
머니가 노동시장에 참여하지 않았던 여성에 비해 어머니가 노동시장에 참여한 여성은 주
당 1.795시간 더욱 길게 근무하는 것으로 나타났고, 표본 평균을 기준으로 평가했을 때, 
이 크기는 약 3.96%의 차이를 의미한다. KEEP이 제공하는 어머니의 직장 정보(직무, 
회사규모)와 고용형태별근로실태조사의 결과를 매칭하여 생성한 어머니의 근로시간의 대
리변수를 적용한 모형에서, 어머니의 근로시간은 여성의 노동공급시간에 통계적으로 유
의한 양(+)의 영향을 미친다는 결과를 얻었다. 이 밖에 근무지역, 산업분류, 정규직 여
부, 직장유형, 회사규모, 부모 소득이 여성의 노동공급에 영향을 미침을 확인할 수 있었다.
끝으로, 실증분석 결과가 연구의 가설을 뒷받침하고 있는지에 대한 신뢰성 제고를 위
해 수행한, 남성을 대상으로 한 분석 결과, 남성의 노동공급시간 결정에는 청소년기 어머
니의 노동공급이 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이는 청소년기 자녀
를 둔 어머니가 자녀에게 롤모델 효과를 미쳐 자녀의 노동공급시간에 영향을 주는 것은 
여성 자녀에게만 국한되는 효과임을 입증하여 본 연구에서 검증하고자 하는 가설의 타당
성을 뒷받침한다. 
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부  록




5~9 10~29 30~99 100~299 300~499 500+
2004
고위임직원 및 관리자 44.4 45.5 44.2 43.1 42.6 42.2 
전문가 44.4 44.8 46.0 43.5 46.0 44.8 
기술공 및 준전문가 45.6 44.5 47.4 45.6 45.7 44.2 
사무 종사자 44.8 44.7 45.1 44.5 44.1 43.2 
서비스 종사자 53.3 46.8 47.1 49.4 49.2 47.2 
판매 종사자 48.8 47.4 48.0 44.9 45.2 47.5 
농업 임업 및 어업 숙련 종사자 48.3 51.6 42.9 52.5 56.5 47.4 
기능원 및 관련 기능 종사자 45.0 48.3 51.0 52.5 54.4 57.0 
장치 기계조작 및 조립 종사자 48.7 48.1 52.4 56.4 56.1 49.8 
단순 노무 종사자 46.3 46.3 49.7 50.3 51.4 51.6 
연도 직 무
규모(종사자 수, 명)
5~9 10~29 30~99 100~299 300~499 500+
2007
고위임직원 및 관리자 42.6 43.8 42.2 41.0 39.2 47.5 
전문가 42.8 43.5 42.8 43.3 41.4 41.7 
기술공 및 준전문가 43.5 42.6 45.1 42.8 41.9 41.9 
사무 종사자 42.9 42.6 42.6 41.8 40.5 40.1 
서비스 종사자 51.5 48.2 51.1 48.1 42.6 42.3 
판매 종사자 50.9 47.7 47.0 42.6 40.1 42.5 
농업 임업 및 어업 숙련 종사자 43.1 48.4 40.9 41.2 40.2 60.6 
기능원 및 관련 기능 종사자 45.3 47.4 50.1 50.5 47.0 46.9 
장치 기계조작 및 조립 종사자 44.6 48.1 50.7 52.2 51.9 44.6 
단순 노무 종사자 44.1 44.0 46.1 46.9 44.8 42.5 
자료: 고용형태별근로실태조사(고용노동부, 2004, 2007)
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5~9 10~29 30~99 100~299 300~499 500+
2004
고위임직원 및 관리자 10,218 13,290  15,643  20,456  20,682  23,876  
전문가 6,478  7,963 9,301 10,571 9,306 11,099 
기술공 및 준전문가 6,985  7,077 6,948 7,920 7,925 9,070 
사무 종사자 6,311  6,775 7,084 7,228 7,633 7,653 
서비스 종사자 4,858  4,902 5,001 5,663 5,395 6,434 
판매 종사자 5,666  5,564 5,167 7,131 6,761 5,705 
농업 임업 및 어업 숙련 종사자 5,078  4,294 4,708 4,463 4,547 7,836 
기능원 및 관련 기능 종사자 4,885  4,860 4,371 4,997 4,998 5,631 
장치 기계조작 및 조립 종사자 4,544  4,425 4,254 4,501 4,893 5,796 
단순 노무 종사자 4,001  4,008 4,049 4,364 4,294 4,156 
연도 직 무
규모(종사자 수, 명)
5~9 10~29 30~99 100~299 300~499 500+
2007
고위임직원 및 관리자 13,756 15,398  21,230  28,491  22,073  18,176  
전문가 7,510  8,758 11,916 11,820 12,823 14,203 
기술공 및 준전문가 7,069  8,126 7,911 9,370 11,004 11,044 
사무 종사자 7,264  8,662 8,554 8,520 9,712 9,617 
서비스 종사자 5,207  5,819 5,432 5,979 6,356 9,247 
판매 종사자 6,507  6,418 6,584 7,833 7,080 7,463 
농업 임업 및 어업 숙련 종사자 6,321  4,946 7,287 5,774 9,185 8,398 
기능원 및 관련 기능 종사자 5,172  5,222 5,716 6,104 6,901 7,863 
장치 기계조작 및 조립 종사자 5,440  5,201 5,252 5,555 5,947 7,686 
단순 노무 종사자 4,632  5,007 5,256 5,087 4,970 6,344 
자료: 고용형태별근로실태조사(고용노동부, 2004, 2007)
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Abstract
A Study on Factors Affecting Women’s Labor Force Participation




Focusing on gender identity, this study explores factors affecting women’s decision 
on supplying their labor. In particular, we examine empirical studies to determine 
whether women’s labor force participation has a positive relationship on their 
mothers’ work choices when they were teenagers.
From an analysis on KEEP data of KRIVET, we find a positive correlation 
between labor supply of mothers and daughters. If mother had a job, she increases 
her working week by 1.795 hours(3.96%). In empirical results with two proxies for 
mothers’ hours worked, we find that mothers’ working hour has a positive effect on 
daughters’ labor supply. Meanwhile, male labor supply is independent on their 
mothers’ labor supply. This result implies that the ‘Role model effect’ is restricted 
to daughters and supports the hypothesis this paper focuses on.
Key words: Adolescence, Gender identity, Labor market, Mother

